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松山
大
学
論
集
第
二
十
一
巻
第
四
号
抜
刷
平
成
二
十
二
年
三
月
発
行
宗
教
と
進
化
論
入
江
重
吉
宗教
と
進
化
論
入
江
重
吉
は
じ
め
に
二
〇
〇
〇
年
に
出
版
し
た
小
著
『
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
の
人
間
論
』（
昭
和
堂
）
に
お
い
て
、
私
は
、
人
間
や
知
識
、
言
語
、
感
情
、
倫
理
な
ど
を
進
化
論
と
の
関
連
で
扱
い
な
が
ら
、
宗
教
に
つ
い
て
あ
え
て
言
及
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
い
や
、
言
及
す
る
だ
け
の
準
備
が
で
き
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
ほ
う
が
正
確
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
進
化
論
を
扱
う
以
上
、
や
は
り
宗
教
の
問
題
は
避
け
て
通
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
と
、
最
近
、
そ
う
い
う
思
い
が
募
っ
て
き
た
。
そ
こ
で
、
宗
教
の
問
題
を
も
取
り
上
げ
た
新
た
な
小
著
『
ダ
ー
ウ
ィ
ン
と
進
化
思
想
』（
昭
和
堂
）
を
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
生
誕
二
〇
〇
年
記
念
に
ち
な
ん
で
近
刊
の
予
定
で
あ
る
。
本
稿
は
そ
の
第
五
章
「
宗
教
と
進
化
」
の
主
要
部
分
に
つ
き
、
論
点
を
絞
っ
て
構
成
し
直
し
た
も
の
で
あ
る
。
近
年
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
と
宗
教
、
と
り
わ
け
キ
リ
ス
ト
教
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
進
化
論
者
の
側
で
も
対
応
の
違
い
が
あ
っ
て
論
争
に
な
っ
て
い
る
。
本
稿
は
、
こ
う
し
た
宗
教
と
進
化
を
め
ぐ
る
理
論
的
状
況
に
つ
い
て
触
れ
つ
つ
、
宗
教
に
つ
い
て
の
ダ
ー
ウ
ィ
ン
的
な
理
解
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
、
こ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
狙
い
と
し
て
い
る
。
二
三
一ド
ー
キ
ン
ス
の
宗
教
批
判－－－
「
神
は
妄
想
で
あ
る
」
宗
教
に
対
す
る
進
化
論
者
の
対
応
と
し
て
は
、
大
き
く
分
け
て
三
つ
の
立
場
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
１
）
。
ま
ず
、
科
学
と
宗
教
の
分
離
・
独
立
を
主
張
す
る
の
が
、
古
生
物
学
者
の
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
・
グ
ー
ル
ド
で
あ
る
。
グ
ー
ル
ド
は
Ｎ
Ｏ
Ｍ
Ａ
原
理
（
非
重
複
的
教
導
権
）
を
唱
え
、
科
学
の
領
域
と
宗
教
の
領
域
は
共
存
し
う
る
と
見
な
し
た
が
、
こ
れ
は
し
か
し
、
進
化
論
的
な
接
近
法
に
よ
る
説
明
で
は
な
い
。
宗
教
の
側
で
も
、
一
九
九
六
年
に
、
ロ
ー
マ
教
皇
ヨ
ハ
ネ
・
パ
ウ
ロ
二
世
は
進
化
論
を
承
認
す
る
と
宣
言
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
科
学
と
宗
教
の
共
存
は
あ
り
得
な
い
と
し
て
、
対
立
・
対
決
の
立
場
を
強
く
押
し
出
す
の
が
、
動
物
行
動
学
者
の
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ド
ー
キ
ン
ス
で
あ
る
。
ド
ー
キ
ン
ス
は
徹
底
し
た
唯
物
論
の
立
場
か
ら
、「
神
は
妄
想
」「
宗
教
は
心
の
ウ
イ
ル
ス
」
だ
と
言
い
、
宗
教
に
対
し
て
徹
底
抗
戦
の
構
え
で
あ
る
。
ド
ー
キ
ン
ス
と
対
極
に
位
置
す
る
の
が
、
知
的
な
設
計
者
と
し
て
の
神
に
よ
る
世
界
創
造
を
主
張
す
る
Ｉ
Ｄ
（
知
的
設
計
、
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ト
・
デ
ザ
イ
ン
）
説
を
唱
え
る
キ
リ
ス
ト
教
原
理
主
義
で
あ
り
、
と
く
に
ア
メ
リ
カ
の
原
理
主
義
者
は
進
化
論
を
完
全
に
否
定
し
よ
う
と
す
る
。
他
方
、
科
学
と
宗
教
の
融
合
・
統
合
を
主
張
す
る
の
が
、
社
会
生
物
学
者
の
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
で
あ
る
。
ウ
ィ
ル
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
宗
教
的
信
念
・
感
情
は
社
会
進
化
の
段
階
で
登
場
し
た
の
で
あ
り
、
人
間
の
心
は
科
学
と
宗
教
を
と
も
に
必
要
と
す
る
。
ち
な
み
に
、
私
自
身
は
基
本
的
に
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
立
場
を
諒
と
し
た
い
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
後
述
の
予
定
で
あ
る
。
か
つ
て
、
宗
教
と
科
学
の
対
立
図
式
を
描
い
た
著
作
が
一
九
世
紀
後
半
に
現
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
・
ホ
ワ
イ
ト
『
科
学
と
宗
教
と
の
闘
争
』（
森
島
恒
雄
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
四
〇
年
﹇
一
八
七
六
年
﹈）
と
ジ
ョ
ン
・
ド
レ
イ
パ
ー
『
宗
教
と
科
学
の
闘
争
史
』（
平
田
寛
訳
、
角
川
書
店
、
一
九
五
四
年
﹇
一
八
八
一
年
﹈）
で
あ
る
。
一
般
に
、
宗
教
と
科
学
、
あ
る
い
は
キ
リ
ス
ト
教
と
進
化
論
は
対
立
す
る
も
の
と
い
う
理
解
が
当
然
な
が
ら
あ
る
。
確
か
に
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
進
化
論
に
よ
っ
て
、
キ
リ
松
山
大
学
論
集
第
二
十
一
巻
第
四
号
二
四
３９１
ス
ト
教
の
天
地
創
造
説
は
否
定
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
以
降
と
く
に
宗
教
と
科
学
の
対
立
は
深
ま
っ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
で
神
学
を
学
ん
だ
と
い
う
経
歴
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
自
身
が
自
然
神
学
の
影
響
を
受
け
て
お
り
、
ま
た
イ
ギ
リ
ス
国
教
会
に
お
い
て
進
化
論
は
自
然
神
学
を
通
じ
て
受
容
さ
れ
て
い
た
と
い
う
解
釈
が
あ
り
、
科
学
史
か
ら
言
え
ば
そ
の
解
釈
の
信
憑
性
が
高
い
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
進
化
論
が
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
受
容
さ
れ
た
過
程
の
経
緯
は
と
も
か
く
と
し
て
、
理
論
的
に
言
え
ば
、
紛
れ
も
な
く
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
進
化
論
は
キ
リ
ス
ト
教
の
世
界
観
と
は
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
点
で
、
以
上
の
三
つ
の
立
場
の
う
ち
、
ま
ず
ド
ー
キ
ン
ス
の
対
立
・
対
決
の
立
場
か
ら
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
ド
ー
キ
ン
ス
は
『
神
は
妄
想
で
あ
る
』（
二
〇
〇
七
年
）
と
い
う
挑
戦
的
な
著
書
に
お
い
て
、
Ｉ
Ｄ
説
へ
の
批
判
に
か
か
わ
る
主
要
な
論
点
を
あ
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

人
間
の
知
性
に
と
っ
て
の
最
大
の
難
事
は
、
こ
の
宇
宙
が
い
か
に
し
て
、
複
雑
で
、
一
見
設
計
さ
れ
た
と
し
か
思
え
な
い
、
あ
り
え
な
い
姿
を
も
つ
に
至
っ
た
か
を
説
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。

時
計
の
よ
う
な
人
工
の
工
作
物
の
場
合
、
設
計
者
は
知
的
な
技
術
者
で
あ
る
。
同
じ
論
理
を
眼
や
翼
、
ク
モ
や
人
間
に
当
て
は
め
る
と
い
う
の
は
心
を
そ
そ
ら
れ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
は
誤
り
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
設
計
者
仮
説
は
た
だ
ち
に
、
そ
の
設
計
者
を
誰
が
設
計
し
た
の
か
と
い
う
さ
ら
に
大
き
な
問
題
を
提
起
す
る
か
ら
だ
。
私
た
ち
が
手
が
け
よ
う
と
す
る
問
題
の
す
べ
て
は
、
統
計
学
的
な
あ
り
え
な
さ
を
い
か
に
説
明
す
る
か
と
い
う
難
題
で
あ
る
。
よ
り
あ
り
え
な
い
何
か
を
仮
定
す
る
と
い
う
の
は
、
明
ら
か
に
答
に
な
っ
て
い
な
い
。

こ
れ
ま
で
に
発
見
さ
れ
て
い
る
な
か
で
、
も
っ
と
も
巧
妙
で
強
力
な
ク
レ
ー
ン
は
、
自
然
淘
汰
に
よ
る
ダ
ー
ウ
ィ
ン
流
の
進
化
で
あ
る
。
生
物
に
見
ら
れ
る
設
計
と
い
う
錯
覚
は
ま
さ
に
錯
覚
で
し
か
な
い
（
２
）
。
ド
ー
キ
ン
ス
に
よ
れ
ば
、
科
学
と
宗
教
を
め
ぐ
る
対
立
の
争
点
は
、
偶
然
か
設
計
か

で
は
な
く
、
自
然
淘
汰
か
設
計
か

で
あ
る
。
自
然
物
、
な
か
で
も
生
物
の
生
体
の
な
か
に
、
あ
た
か
も
人
工
物
と
同
じ
く
知
的
設
計
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
の
ご
と
き
精
緻
な
構
造
が
確
認
で
き
る
の
は
事
実
で
あ
る
。
そ
う
し
た
構
造
が
た
ん
な
る
偶
然
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
と
は
考
え
ら
３９０
宗
教
と
進
化
論
二
五
れ
な
い
、
だ
か
ら
、
知
的
な
設
計
者
が
そ
こ
に
介
在
し
て
い
る
は
ず
だ
と
い
う
の
が
Ｉ
Ｄ
説
の
論
法
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
Ｉ
Ｄ
説
は
、
進
化
論
が
た
ん
な
る
偶
然
に
よ
っ
て
生
物
体
の
構
造
の
成
り
立
ち
を
説
明
し
て
い
る
と
誤
解
し
て
い
る
。
ダ
ー
ウ
ィ
ン
は
自
然
淘
汰
に
よ
っ
て
進
化
を
説
明
す
る
が
、
そ
こ
で
働
く
淘
汰
は
ま
っ
た
く
の
偶
然
で
は
な
い
。
い
や
、
正
確
に
言
う
と
、
一
段
階
淘
汰
と
累
積
淘
汰
を
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
前
者
は
た
ん
な
る
偶
然
の
過
程
だ
が
、
後
者
は
方
向
性
の
あ
る
過
程
で
あ
る
。
ド
ー
キ
ン
ス
に
よ
れ
ば
、
生
物
体
は
累
積
淘
汰
の
産
物
な
の
で
あ
る
。
ド
ー
キ
ン
ス
は
『
ブ
ラ
イ
ン
ド
・
ウ
ォ
ッ
チ
メ
イ
カ
ー
』
と
い
う
、
自
然
淘
汰
を
明
快
に
説
い
た
著
書
で
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
、「
一
段
階
淘
汰
で
は
、
石
で
も
何
で
も
淘
汰
さ
れ
た
り
選
別
さ
れ
た
り
す
る
実
体
は
、
一
回
選
り
分
け
ら
れ
、
そ
し
て
そ
れ
っ
き
り
で
あ
る
。
他
方
、
累
積
淘
汰
で
は
、
そ
の
実
体
は
「
繁
殖
」
す
る
。
別
の
言
い
方
を
す
る
と
、
一
回
の
ふ
る
い
分
け
過
程
の
結
果
が
引
き
続
い
て
次
の
ふ
る
い
分
け
に
繰
り
込
ま
れ
、
そ
れ
が
さ
ら
に
次
の
ふ
る
い
分
け
に
…
…
と
い
う
ふ
う
に
続
い
て
い
く
。
そ
の
実
体
は
継
続
し
て
何
世
代
に
も
わ
た
る
選
別
淘
汰
に
さ
ら
さ
れ
る
。
あ
る
世
代
に
お
け
る
淘
汰
の
最
終
産
物
は
次
世
代
の
淘
汰
の
出
発
点
で
あ
り
、
そ
う
い
う
こ
と
が
何
世
代
も
続
く
（
３
）
」。
こ
こ
で
、
誤
解
の
な
い
よ
う
に
付
け
加
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
さ
き
ほ
ど
、
累
積
淘
汰
が
方
向
性
の
あ
る
過
程
で
あ
る
と
述
べ
た
が
、
そ
こ
に
何
か
目
標
と
か
理
想
と
か
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
自
然
淘
汰
は
設
計
者
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
過
程
で
は
な
い
か
ら
だ
。
ド
ー
キ
ン
ス
は
言
う
、「
淘
汰
で
残
る
基
準
は
つ
ね
に
短
期
的
に
、
単
純
に
生
き
残
る
か
、
あ
る
い
は
も
っ
と
一
般
的
に
、
繁
殖
に
成
功
す
る
か
で
あ
る
。
長
い
時
を
経
て
見
る
と
、
は
る
か
遠
く
の
目
的
に
向
か
う
進
歩
の
よ
う
な
も
の
が
達
成
さ
れ
て
い
る
か
に
見
え
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
数
多
く
の
世
代
が
短
期
的
な
淘
汰
を
経
た
こ
と
に
よ
っ
て
起
こ
っ
た
付
随
的
な
結
果
で
あ
る
。
累
積
的
な
自
然
淘
汰
と
い
う
「
時
計
職
人
」
は
、
未
来
に
つ
い
て
盲
目
で
あ
り
、
長
期
の
目
的
は
何
も
も
っ
て
い
な
い
（
４
）
」。
さ
て
、
そ
も
そ
も
宗
教
と
は
何
な
の
か
。
一
説
で
は
、
集
団
内
の
忠
誠
心
と
集
団
内
の
同
胞
愛
が
強
い
集
団
は
そ
う
で
な
い
集
松
山
大
学
論
集
第
二
十
一
巻
第
四
号
二
六
３８９
団
よ
り
生
存
に
有
利
で
あ
っ
た
と
し
、
そ
う
し
た
忠
誠
心
と
同
胞
愛
に
寄
与
す
る
宗
教
の
進
化
上
の
利
得
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
小
著
『
ダ
ー
ウ
ィ
ン
と
進
化
思
想
』
第
四
章
「
善
悪
と
進
化
」
で
も
触
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
説
明
は
す
で
に
ダ
ー
ウ
ィ
ン
『
人
間
の
由
来
』
の
な
か
に
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
Ｄ
・
Ｓ
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
（
二
〇
〇
九
年
）
は
、「
宗
教
団
体
は
文
化
的
な
集
団
淘
汰
の
産
物
で
、
ま
さ
に
体
や
ハ
チ
の
巣
に
似
て
い
る
」
と
い
う
仮
説
を
あ
げ
て
い
る
（
５
）
。
ド
ー
キ
ン
ス
は
『
神
は
妄
想
で
あ
る
』
と
い
う
著
書
で
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
集
団
淘
汰
的
な
議
論
に
も
触
れ
な
が
ら
、
宗
教
は
部
族
主
義
と
深
い
関
係
が
あ
る
と
の
見
方
を
示
し
た
。
と
く
に
、
部
族
の
長
老
な
ど
指
導
者
に
「
疑
い
を
も
た
ず
服
従
す
る
」
と
い
う
行
動
に
は
、
生
存
上
の
価
値
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
い
う
絶
対
服
従
の
態
度
は
、
裏
を
返
せ
ば
、「
奴
隷
の
よ
う
に
騙
さ
れ
る
」
こ
と
に
つ
な
が
る
。
そ
の
よ
う
な
姿
勢
の
逃
れ
ら
れ
な
い
副
産
物
と
し
て
、
そ
の
人
物
は
、
宗
教
と
い
う
「
心
の
ウ
イ
ル
ス
」
に
感
染
し
や
す
く
な
る
（
６
）
。
心
理
学
者
の
ポ
ー
ル
・
ブ
ル
ー
ム
は
、
子
ど
も
に
は
持
っ
て
生
ま
れ
た
心
の
二
元
論
に
向
か
う
性
向
が
あ
る
と
指
摘
し
て
お
り
、
宗
教
は
そ
う
し
た
本
能
的
な
二
元
論
の
副
産
物
で
あ
る
、
と
言
う
。
小
著
『
ダ
ー
ウ
ィ
ン
と
進
化
思
想
』
第
四
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
原
始
社
会
の
血
縁
小
集
団
モ
ラ
ル
も
同
じ
く
「
自
集
団
対
他
集
団
」
と
い
う
二
元
論
、
二
重
基
準
を
有
し
て
い
る
。
ド
ー
キ
ン
ス
も
、「
宗
教
は
、
内
集
団
／
外
集
団
の
対
立
を
巡
る
敵
意
と
確
執
を
物
語
る
ラ
ベ
ル
」
で
あ
る
と
述
べ
て
お
り
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
も
言
う
。
す
な
わ
ち
、「
た
と
え
宗
教
が
そ
れ
自
体
と
し
て
害
は
な
く
と
も
、
そ
の
理
不
尽
で
、
慎
重
に
育
ま
れ
た
差
別
意
識
―
―
〈
内
集
団
を
好
み
、
外
集
団
を
避
け
る
〉
と
い
う
人
間
の
自
然
の
傾
向
に
、
意
図
的
か
つ
洗
練
さ
れ
た
形
で
つ
け
込
む
そ
の
や
り
方
―
―
は
、
宗
教
を
世
界
の
悪
を
利
す
る
枢
要
な
勢
力
と
す
る
に
十
分
な
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
（
７
）
。
ド
ー
キ
ン
ス
の
宗
教
批
判
は
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
方
で
、
そ
の
歯
に
衣
着
せ
ぬ
舌
鋒
鋭
い
批
判
が
喝
采
を
受
け
る
が
、
他
方
で
、
宗
教
を
排
斥
し
た
文
化
理
解
、
人
間
理
解
と
い
う
点
で
の
狭
量
さ
、
独
善
主
義
へ
の
懸
念
も
な
く
は
な
い
。
３８８
宗
教
と
進
化
論
二
七
た
と
え
ば
、
ド
ー
キ
ン
ス
は
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
神
を
妄
想
（delusion
）
だ
と
言
う
。
妄
想
と
は
、『
広
辞
苑
第
五
版
』
に
よ
る
と
、「
根
拠
の
な
い
主
観
的
な
想
像
や
信
念
。
病
的
原
因
に
よ
っ
て
起
り
、
事
実
の
経
験
や
論
理
に
よ
っ
て
は
容
易
に
訂
正
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
」。
ま
た
『
新
版
心
理
学
事
典
』（
一
九
八
一
年
）
に
よ
る
と
、
妄
想
と
は
、「
誤
っ
た
（
不
合
理
な
、
ま
た
は
あ
り
え
な
い
）
思
考
内
容
あ
る
い
は
判
断
で
あ
り
、
単
な
る
偏
見
や
誤
解
と
異
な
り
、
強
く
確
信
さ
れ
そ
の
あ
り
う
べ
か
ら
ざ
る
内
容
を
指
摘
、
説
得
さ
れ
て
も
訂
正
不
能
で
あ
る
（
８
）
」。
た
と
え
ば
、
あ
る
も
の
が
真
で
あ
る
な
い
し
生
起
し
た
も
の
で
あ
る
と
信
じ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
真
で
な
い
し
、
生
起
し
て
も
い
な
い
と
い
う
場
合
の
誤
っ
た
信
念
を
指
す
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
の
信
念
は
強
く
確
信
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
容
易
に
訂
正
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
宗
教
が
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
妄
想
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
宗
教
は
病
的
な
原
因
に
よ
っ
て
起
こ
る
も
の
な
の
か
。
あ
る
い
は
、
宗
教
は
誤
っ
た
思
考
内
容
、
不
合
理
な
も
の
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
ニ
ー
チ
ェ
は
「
神
は
死
ん
だ
」
と
言
っ
て
、
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
や
キ
リ
ス
ト
教
の
神
概
念
な
ど
の
形
而
上
学
的
原
理
を
葬
り
去
っ
た
が
、
し
か
し
、
そ
う
し
た
宣
言
に
よ
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
伝
統
的
な
世
界
観
が
消
滅
し
た
わ
け
で
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
同
じ
く
、
ド
ー
キ
ン
ス
の
よ
う
に
「
神
は
妄
想
で
あ
る
」
と
一
蹴
す
る
こ
と
で
、
神
と
い
う
超
越
的
存
在
の
問
題
が
片
付
け
ら
れ
る
ほ
ど
、
宗
教
の
問
題
は
容
易
で
は
な
い
。
本
当
に
神
概
念
は
妄
想
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
唯
物
論
の
立
場
か
ら
言
え
ば
、
宗
教
は
根
拠
の
な
い
誤
っ
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
か
つ
て
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
そ
の
著
『
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
』
に
お
い
て
、
神
学
の
秘
密
は
人
間
学
で
あ
る
と
言
っ
た
。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
よ
る
と
、
人
間
は
神
の
な
か
で
、
か
つ
、
神
を
通
し
て
も
っ
ぱ
ら
自
分
自
身
を
目
的
に
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
信
仰
に
お
い
て
人
間
は
神
を
目
的
に
し
て
い
る
。
し
か
し
、
神
は
人
間
の
永
遠
な
る
道
徳
的
救
い
以
外
の
何
物
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
人
間
は
も
っ
ぱ
ら
自
分
自
身
を
目
的
に
し
て
い
る
、
と
（
９
）
。
こ
う
し
た
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
神
学
批
判
は
ま
さ
に
唯
物
論
的
な
批
判
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
人
間
の
願
望
や
不
安
、
恐
怖
、
苦
悩
、
あ
る
い
は
理
想
、
救
済
の
希
望
な
ど
が
、
神
と
い
う
超
自
然
的
存
在
を
生
み
出
し
た
、
と
い
う
松
山
大
学
論
集
第
二
十
一
巻
第
四
号
二
八
３８７
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
、
神
に
投
影
さ
れ
た
人
間
の
自
己
疎
外
を
見
た
。
城
塚
登
に
よ
れ
ば
、「
神
と
は
人
間
の
自
己
疎
外
の
産
物
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
神
が
人
間
的
と
さ
れ
、
完
全
な
も
の
と
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
人
間
は
非
人
間
化
さ
れ
、
不
完
全
な
も
の
と
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
人
間
の
自
己
疎
外
を
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
宗
教
の
領
域
に
お
い
て
鋭
く
洞
察
し
た
の
で
あ
る
。
人
間
に
も
と
も
と
属
し
て
い
た
も
の
が
人
間
か
ら
独
立
し
、
人
間
を
逆
に
支
配
す
る
と
い
う
人
間
の
自
己
疎
外
現
象
は
、
現
代
社
会
の
特
徴
と
し
て
後
に
マ
ル
ク
ス
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
、
現
代
の
思
想
家
に
お
い
て
も
時
代
の
大
き
な
特
徴
と
し
て
種
々
の
角
度
か
ら
究
明
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
現
象
を
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
す
で
に
『
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
』
に
お
い
て
炯
眼
に
も
見
抜
い
て
い
た
の
で
あ
る
（
１０
）
」。
神
と
い
う
超
自
然
的
存
在
は
、
確
か
に
生
物
進
化
か
ら
は
合
理
的
に
説
明
で
き
な
い
存
在
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
ド
ー
キ
ン
ス
の
言
う
よ
う
に
「
神
は
妄
想
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
生
物
進
化
の
レ
ベ
ル
で
言
え
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
社
会－
文
化
的
進
化
（
社
会
進
化
）
の
レ
ベ
ル
で
は
、
神
は
決
し
て
妄
想
で
は
な
い
。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
従
っ
て
言
う
と
、
神
は
人
間
の
自
己
疎
外
で
あ
る
。
だ
が
、
自
己
疎
外
と
い
う
の
は
こ
の
場
合
妄
想
で
は
な
く
、
人
間
学
的
現
象
で
あ
る
。
二
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
宗
教
理
解－－－
「
宗
教
は
人
間
と
い
う
種
に
独
自
な
も
の
」
社
会
進
化
の
レ
ベ
ル
で
神
と
い
う
超
自
然
的
存
在
に
迫
る
の
が
、
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
議
論
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
進
化
論
の
立
場
か
ら
宗
教
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
た
だ
た
ん
に
宗
教
を
断
罪
す
る
の
で
は
な
く
、
ま
さ
に
ダ
ー
ウ
ィ
ン
的
見
地
か
ら
宗
教
の
起
源
・
発
生
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
さ
て
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
科
学
と
宗
教
の
関
係
に
つ
い
て
、
分
離
・
独
立
を
主
張
す
る
の
が
、
古
生
物
学
者
の
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
・
グ
ー
ル
ド
、
他
方
、
科
学
と
宗
教
の
共
存
は
あ
り
得
な
い
と
し
て
、
対
立
・
対
決
の
立
場
を
強
く
押
し
出
す
の
が
、
動
３８６
宗
教
と
進
化
論
二
九
物
行
動
学
者
の
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ド
ー
キ
ン
ス
、
そ
し
て
、
科
学
と
宗
教
の
融
合
・
統
合
を
主
張
す
る
の
が
、
社
会
生
物
学
者
の
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
で
あ
っ
た
。
彼
ら
の
議
論
は
進
化
論
者
の
宗
教
に
対
す
る
三
者
三
様
の
対
応
と
、
一
般
に
は
受
け
取
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
私
も
い
ち
お
う
そ
の
よ
う
な
理
解
を
前
述
で
示
し
て
お
い
た
。
し
か
し
、
グ
ー
ル
ド
の
主
張
は
、
す
で
に
言
及
し
た
よ
う
に
、
宗
教
に
対
す
る
進
化
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
グ
ー
ル
ド
は
科
学
と
宗
教
の
相
互
不
可
侵
を
唱
え
た
の
で
あ
り
、
あ
え
て
宗
教
を
評
価
す
る
こ
と
を
避
け
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
他
方
、
グ
ー
ル
ド
と
同
様
の
分
離
・
独
立
を
唱
え
る
コ
リ
ン
ズ
（『
ゲ
ノ
ム
と
聖
書
』）
や
ア
ヤ
ラ
（『
キ
リ
ス
ト
教
は
進
化
論
と
共
存
で
き
る
か
？
』）
な
ど
の
有
神
論
的
進
化
論
は
、
神
と
い
う
超
自
然
的
存
在
は
進
化
論
で
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
点
で
、
や
は
り
宗
教
に
対
す
る
進
化
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
遠
ざ
け
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
宗
教
に
対
す
る
進
化
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
る
の
は
、
進
化
論
者
の
な
か
で
も
ド
ー
キ
ン
ス
と
ウ
ィ
ル
ソ
ン
に
、
あ
る
い
は
二
人
と
同
様
の
立
場
を
と
る
進
化
論
者
に
限
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
進
化
に
は
、
生
物
進
化
と
社
会－
文
化
的
進
化
（
社
会
進
化
）
の
二
つ
の
レ
ベ
ル
が
あ
る
が
、
宗
教
に
対
す
る
進
化
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
そ
の
い
ず
れ
か
の
レ
ベ
ル
で
行
わ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
ド
ー
キ
ン
ス
は
生
物
進
化
レ
ベ
ル
で
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
社
会
進
化
レ
ベ
ル
で
、
そ
れ
ぞ
れ
宗
教
に
対
応
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
グ
ー
ル
ド
や
コ
リ
ン
ズ
、
ア
ヤ
ラ
は
宗
教
に
対
し
て
進
化
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
ま
っ
た
く
と
っ
て
い
な
い
。
た
し
か
に
、
進
化
論
者
の
宗
教
に
対
す
る
三
者
三
様
の
対
応
は
あ
る
が
、
宗
教
に
対
す
る
進
化
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て
言
え
ば
、
二
者
二
様
の
対
応
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
生
物
進
化
レ
ベ
ル
か
ら
見
る
と
、
神
と
い
う
超
越
的
存
在
は
ま
っ
た
く
説
明
不
能
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ド
ー
キ
ン
ス
は
「
神
は
妄
想
で
あ
る
」
と
結
論
し
た
。
グ
ー
ル
ド
は
ド
ー
キ
ン
ス
と
対
立
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
が
、
し
か
し
、
進
化
論
で
宗
教
を
捉
え
よ
う
と
す
れ
ば
生
物
進
化
レ
ベ
ル
し
か
な
い
と
考
え
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
点
の
ス
タ
ン
ス
は
ド
ー
キ
ン
ス
と
共
通
す
る
。
し
か
し
、
グ
ー
ル
ド
の
結
論
は
ド
ー
キ
ン
ス
と
ま
っ
た
く
違
う
。
生
物
進
化
レ
松
山
大
学
論
集
第
二
十
一
巻
第
四
号
三
〇
３８５
ベ
ル
で
宗
教
は
説
明
不
能
で
あ
る
、
だ
か
ら
グ
ー
ル
ド
は
科
学
と
宗
教
を
分
離
し
、
Ｎ
Ｏ
Ｍ
Ａ
原
理
を
唱
え
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
社
会
進
化
レ
ベ
ル
で
宗
教
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
お
り
、
道
徳
の
起
源
・
発
生
と
同
様
に
宗
教
の
そ
れ
も
扱
お
う
と
し
て
い
る
。
私
は
、
宗
教
に
対
す
る
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
社
会
進
化
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え
る
。
ウ
ィ
ル
ソ
ン（
一
九
九
七
年
）は
、
宗
教
が
原
始
社
会
の
部
族
に
と
っ
て
生
存
と
繁
殖
に
役
立
つ
も
の
で
あ
っ
た
、
と
考
え
る
。
ウ
ィ
ル
ソ
ン
に
よ
る
と
、
宗
教
は
人
間
の
社
会
生
物
学
に
と
っ
て
最
大
の
課
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
解
明
が
困
難
な
理
由
と
し
て
、
彼
は
二
つ
理
由
を
あ
げ
て
い
る
。
第
一
に
、
宗
教
は
、
人
間
と
い
う
種
に
独
自
な
主
要
行
動
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
一
つ
だ
か
ら
、
下
等
動
物
を
対
象
と
し
た
集
団
生
物
学
的
研
究
か
ら
得
ら
れ
た
理
論
を
そ
の
ま
ま
当
て
は
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
宗
教
は
、
生
物
進
化
レ
ベ
ル
と
は
異
な
る
社
会－
文
化
的
進
化
（
社
会
進
化
）
レ
ベ
ル
の
問
題
な
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
人
間
の
行
う
神
聖
な
儀
式
と
、
性
的
誇
示
や
つ
が
い
形
成
や
警
戒
、
威
嚇
な
ど
の
動
物
の
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
を
類
比
的
に
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
神
聖
な
儀
式
は
、
最
も
明
確
な
人
間
特
有
の
行
為
で
あ
る
。
自
然
や
神
々
を
積
極
的
に
操
作
し
よ
う
と
す
る
企
て
で
あ
る
。
旧
石
器
時
代
の
壁
画
に
は
、
獲
物
の
体
に
槍
や
矢
が
突
き
刺
さ
っ
た
様
子
を
描
い
た
場
面
が
た
く
さ
ん
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
絵
画
に
は
た
ぶ
ん
、
想
像
上
で
行
わ
れ
た
事
柄
は
将
来
現
実
の
も
の
と
な
る
、
と
い
う
考
え
が
潜
ん
で
い
る
の
で
あ
る
（
１１
）
。
第
二
に
、
宗
教
の
鍵
と
な
る
学
習
規
則
や
究
極
的
な
遺
伝
的
動
機
は
、
意
識
に
の
ぼ
ら
な
い
よ
う
に
隠
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
宗
教
は
、
集
団
の
利
益
の
た
め
に
そ
の
直
接
的
な
利
己
的
利
益
を
抑
え
さ
せ
る
た
め
の
過
程
だ
か
ら
で
あ
る
（
１２
）
。
社
会
進
化
レ
ベ
ル
の
宗
教
的
行
動
は
生
物
進
化
レ
ベ
ル
の
遺
伝
子
頻
度
の
変
化
と
関
連
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
人
間
の
遺
伝
子
が
、
身
体
の
神
経
系
、
感
覚
系
、
そ
し
て
ホ
ル
モ
ン
系
の
働
き
を
プ
ロ
グ
ラ
ム
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
宗
教
的
行
動
に
か
か
わ
る
学
習
過
程
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
イ
ン
セ
ス
ト
・
タ
ブ
ー
、
よ
そ
者
嫌
い
、
対
象
を
聖
・
俗
に
二
分
す
る
傾
向
、
帰
属
集
団
へ
の
愛
着
、
階
層
的
な
順
位
シ
ス
テ
ム
、
指
導
者
に
対
す
る
注
意
の
集
中
、
カ
リ
ス
マ
、
霊
媒
行
為
な
ど
で
あ
３８４
宗
教
と
進
化
論
三
一
る
（
１３
）
。ウ
ィ
ル
ソ
ン
（
一
九
九
七
年
）
に
よ
れ
ば
、「
信
仰
を
持
と
う
と
す
る
傾
向
は
、
人
間
の
心
の
中
の
最
も
複
雑
で
強
力
な
力
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
は
、
人
間
の
本
性
の
絶
や
し
が
た
い
一
部
と
な
っ
て
い
る
」。
あ
る
い
は
「
宗
教
的
な
心
の
諸
傾
向
は
、
強
力
で
根
絶
不
可
能
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
人
間
の
社
会
生
活
の
中
心
に
位
置
し
て
い
る
」。
信
仰
心
と
は
、
集
団
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
神
聖
化
、
カ
リ
ス
マ
的
指
導
者
へ
の
献
身
、
神
話
の
形
成
な
ど
の
傾
向
性
を
意
味
し
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
信
仰
心
は
「
遺
伝
的
に
プ
ロ
グ
ラ
ム
さ
れ
た
諸
傾
向
の
現
れ
で
あ
り
、
脳
の
神
経
装
置
に
は
、
こ
れ
ら
の
諸
傾
向
を
生
み
出
す
に
足
る
だ
け
の
諸
要
素
が
、
数
千
世
代
に
わ
た
る
遺
伝
的
進
化
の
産
物
と
し
て
組
み
込
ま
れ
て
」
い
る
も
の
で
あ
る
（
１４
）
。
宗
教
は
部
族
社
会
の
紐
帯
を
な
し
て
い
る
。
こ
こ
で
、
部
族
社
会
と
は
、「
共
通
の
言
語
や
祭
神
を
も
ち
、
一
共
通
領
域
を
占
有
し
、
同
質
的
な
文
化
や
伝
統
を
有
す
る
人
々
（
部
族
）
の
集
団
」
を
指
す
（
１５
）
。
部
族
社
会
は
新
石
器
時
代
の
技
術
、
農
耕
と
牧
畜
に
よ
っ
て
勢
力
を
拡
大
し
た
、
と
言
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
勢
力
拡
大
は
主
と
し
て
戦
争
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
部
族
は
共
通
の
文
化
・
宗
教
に
よ
り
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
も
っ
て
い
る
か
ら
、
異
な
る
文
化
・
宗
教
を
も
つ
他
の
部
族
に
対
し
て
は
当
然
な
が
ら
排
他
的
に
振
る
舞
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
部
族
同
士
が
平
和
的
に
合
併
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
と
み
て
よ
い
。
ウ
ィ
ル
ソ
ン
（
二
〇
〇
二
年
）
は
言
う
、（
部
族
社
会
だ
け
で
な
く
）「
大
規
模
な
文
明
は
す
べ
て
、
征
服
に
よ
っ
て
拡
大
し
た
。
そ
の
最
大
の
受
益
者
は
、
彼
ら
の
正
当
性
を
保
証
す
る
宗
教
だ
っ
た
。
／
宗
教
の
排
他
性
と
偏
狭
さ
は
、
自
集
団
が
本
質
的
な
優
越
性
と
特
別
な
地
位
を
も
つ
と
信
じ
る
、
部
族
主
義
か
ら
生
ま
れ
る
。
部
族
主
義
を
宗
教
の
せ
い
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
１６
）
」。
私
は
小
著
『
人
間
観
と
進
化
論
』
に
お
い
て
、
道
徳
に
つ
い
て
は
ダ
ー
ウ
ィ
ン
に
従
い
、
最
初
は
血
縁
小
集
団
の
相
互
的
利
他
主
義
と
し
て
始
ま
っ
た
と
見
た
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
互
恵
的
モ
ラ
ル
が
、
同
時
に
、
ネ
ポ
テ
ィ
ズ
ム
（
縁
者
び
い
き
、
身
内
び
い
き
）
と
ゼ
ノ
フ
ォ
ー
ビ
ア
（
よ
そ
者
嫌
い
、
部
外
者
嫌
い
）
と
い
う
制
限
さ
れ
た
性
格
を
有
し
て
い
た
こ
と
も
確
認
し
た
。
モ
ラ
ル
は
集
団
が
大
き
く
な
る
な
か
で
し
だ
い
に
そ
の
適
用
範
囲
を
拡
大
し
て
い
っ
た
が
、
自
集
団
で
の
協
力
と
相
互
扶
助
は
他
集
松
山
大
学
論
集
第
二
十
一
巻
第
四
号
三
二
３８３
団
に
対
し
て
は
敵
対
と
排
除
と
な
る
と
い
う
二
重
基
準
、
す
な
わ
ち
自
集
団
に
お
け
る
道
徳
性
と
、
他
集
団
に
対
す
る
反
道
徳
性
と
の
、
二
重
基
準
が
血
縁
小
集
団
か
ら
部
族
社
会
へ
の
発
展
の
な
か
で
継
承
さ
れ
て
い
っ
た
（
１７
）
。
狭
い
血
縁
関
係
や
部
族
関
係
を
越
え
て
モ
ラ
ル
が
拡
大
し
た
こ
と
は
事
実
だ
が
、
二
重
基
準
を
解
消
す
る
よ
う
な
モ
ラ
ル
は
形
成
さ
れ
て
い
な
い
。
も
し
も
形
成
さ
れ
た
と
し
た
ら
、
集
団
間
の
争
闘
、
国
家
間
の
戦
争
も
起
こ
り
え
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
集
団
間
、
国
家
間
に
宗
教
の
違
い
が
厳
然
と
し
て
存
在
す
る
ゆ
え
に
、
こ
う
し
た
モ
ラ
ル
の
二
重
基
準
は
宗
教
に
よ
っ
て
強
化
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
か
つ
て
ダ
ー
ウ
ィ
ン
は
『
人
間
の
由
来
』
と
い
う
著
作
で
、
道
徳
性
の
高
い
集
団
の
ほ
う
が
そ
う
で
な
い
集
団
に
比
べ
て
成
功
す
る
、
と
述
べ
て
い
た
。
ウ
ィ
ル
ソ
ン
も
次
の
よ
う
に
言
う
。
熱
烈
な
信
仰
と
目
的
に
よ
っ
て
一
つ
に
結
ば
れ
た
強
力
な
グ
ル
ー
プ
の
メ
ン
バ
ー
に
は
、
遺
伝
子
選
択
上
の
利
点
が
あ
る
。
個
人
が
自
分
自
身
よ
り
も
グ
ル
ー
プ
を
優
先
し
、
共
通
の
大
義
の
た
め
に
死
の
危
険
を
お
か
し
た
と
し
て
も
、
彼
ら
の
遺
伝
子
は
、
同
等
の
決
意
を
も
た
な
い
競
合
す
る
グ
ル
ー
プ
の
遺
伝
子
よ
り
も
、
次
の
世
代
に
伝
わ
る
可
能
性
が
高
い
。
集
団
遺
伝
学
の
数
理
モ
デ
ル
は
、
こ
う
し
た
利
他
主
義
の
進
化
的
起
源
に
次
の
よ
う
な
法
則
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
利
他
主
義
を
規
定
す
る
遺
伝
子
の
た
め
に
生
じ
る
個
体
の
生
存
と
繁
殖
の
減
少
が
、
そ
の
利
他
主
義
が
増
加
さ
せ
る
グ
ル
ー
プ
の
生
存
の
可
能
性
に
よ
っ
て
相
殺
さ
れ
て
あ
ま
り
あ
る
な
ら
、
利
他
主
義
の
遺
伝
子
の
頻
度
は
、
競
合
す
る
グ
ル
ー
プ
を
含
む
集
団
全
体
（
個
体
群
）
の
な
か
で
増
加
す
る
（
１８
）
。
以
上
の
よ
う
に
、ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
社
会
進
化
レ
ベ
ル
で
、道
徳
と
同
じ
く
宗
教
も
進
化
的
利
得
を
も
た
ら
し
た
と
述
べ
て
い
る
。
ウ
ィ
ル
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
宗
教
的
行
動
の
ほ
と
ん
ど
が
、
自
然
淘
汰
に
よ
る
進
化
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
。
供
物
や
生
け
贄
は
、
ほ
ぼ
普
遍
的
に
見
ら
れ
る
宗
教
の
習
わ
し
で
、
支
配
者
的
な
存
在
に
服
従
す
る
行
為
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
組
織
化
さ
れ
た
哺
乳
動
３８２
宗
教
と
進
化
論
三
三
物
の
社
会
で
一
般
に
見
ら
れ
る
順
位
制
の
一
種
で
あ
る
。
動
物
も
人
間
と
同
じ
よ
う
に
、
複
雑
な
信
号
を
使
っ
て
、
階
層
の
な
か
の
自
分
の
地
位
を
知
ら
せ
た
り
維
持
し
た
り
す
る
。
つ
ま
り
、
動
物
の
服
従
行
動
と
、
宗
教
や
世
俗
の
権
威
に
対
す
る
人
間
の
う
や
う
や
し
い
態
度
と
の
あ
い
だ
に
記
号
的
な
類
似
性
が
あ
る
、
と
い
う
。
人
間
は
霊
長
類
と
し
て
受
け
継
い
だ
遺
産
に
忠
実
で
、
自
信
と
カ
リ
ス
マ
性
を
も
っ
た
指
導
者
（
と
く
に
男
性
の
指
導
者
）
に
、
た
や
す
く
誘
惑
さ
れ
る
。
こ
の
素
因
が
も
っ
と
も
強
く
働
く
の
が
宗
教
組
織
で
あ
る
（
１９
）
。
こ
こ
で
の
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
指
摘
は
重
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
生
物
進
化
レ
ベ
ル
と
社
会
進
化
レ
ベ
ル
を
完
全
に
区
別
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
じ
つ
は
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
も
両
者
の
関
連
に
つ
い
て
語
っ
て
い
た
。
神
へ
の
帰
依
と
い
う
感
情
表
現
、宗
教
的
行
動
は
人
間
精
神
の
一
つ
の
特
性
で
あ
り
、他
の
動
物
に
は
ま
っ
た
く
見
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
宗
教
の
問
題
は
進
化
論
で
、
つ
ま
り
生
物
進
化
レ
ベ
ル
で
説
明
で
き
な
い
、
と
い
う
見
方
が
よ
く
進
化
論
へ
の
批
判
と
し
て
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
う
し
た
批
判
は
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
時
代
に
も
あ
っ
た
。
た
し
か
に
、
宗
教
的
感
情
は
非
常
に
複
雑
な
も
の
で
、
愛
、
恐
れ
、
尊
敬
、
感
謝
、
依
存
と
服
従
な
ど
の
要
素
を
ふ
く
む
が
、
こ
う
し
た
感
情
は
知
的
道
徳
的
能
力
の
高
い
発
達
段
階
を
前
提
と
す
る
（
２０
）
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
宗
教
的
感
情
の
萌
芽
は
下
等
動
物
の
レ
ベ
ル
で
も
見
い
だ
せ
る
、
と
ダ
ー
ウ
ィ
ン
は
言
う
。
宗
教
の
起
源
を
説
明
し
よ
う
と
し
て
造
物
主
と
し
て
の
神
を
呼
び
出
す
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、「
イ
ヌ
の
主
人
へ
の
深
い
愛
に
は
、
か
す
か
な
が
ら
精
神
の
こ
の
段
階
へ
の
接
近
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
は
、
完
全
な
服
従
、
あ
る
種
の
恐
れ
、
そ
し
て
た
ぶ
ん
、
そ
の
ほ
か
の
感
情
も
と
も
な
っ
て
い
る
（
２１
）
」。
ダ
ー
ウ
ィ
ン
も
言
う
よ
う
に
、
愛
、
恐
れ
、
服
従
な
ど
の
感
情
表
現
は
、
ち
が
っ
た
か
た
ち
で
は
あ
る
が
、
他
の
動
物
の
行
動
に
も
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
も
ち
ろ
ん
、
わ
れ
わ
れ
は
、
生
物
進
化
に
よ
っ
て
宗
教
的
感
情
の
出
現
（
創
発
）
を
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
社
会
進
化
の
問
題
な
の
で
あ
る
。
い
ま
こ
こ
で
確
認
し
た
こ
と
は
、
あ
く
ま
で
宗
教
的
感
情
の
萌
芽
で
あ
り
、
い
わ
ば
そ
の
素
姓
な
の
だ
。
松
山
大
学
論
集
第
二
十
一
巻
第
四
号
三
四
３８１
三ダ
ー
ウ
ィ
ン
と
宗
教
ダ
ー
ウ
ィ
ン
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
自
身
の
語
り
口
あ
る
い
は
関
連
す
る
記
述
を
も
参
照
し
な
が
ら
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
宗
教
観
を
見
て
い
き
た
い
。
ダ
ー
ウ
ィ
ン
は
『
人
間
の
由
来
』
の
な
か
で
、
神
へ
の
信
仰
が
人
間
と
動
物
を
分
か
つ
最
も
完
全
な
区
別
で
あ
る
と
す
る
主
張
を
取
り
上
げ
た
。
そ
の
該
当
箇
所
を
引
用
す
る
と
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
神
を
信
ず
る
こ
と
は
、
人
間
と
動
物
と
を
区
別
す
る
も
の
の
う
ち
で
、
な
に
よ
り
も
大
き
な
も
の
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
最
も
完
全
な
区
別
だ
と
よ
く
い
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
神
の
信
仰
が
人
間
の
生
得
的
、
本
能
的
な
も
の
だ
と
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
一
方
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
霊
の
力
が
あ
る
と
い
う
信
仰
は
広
く
ゆ
き
わ
た
っ
て
い
る
も
の
ら
し
い
。
こ
の
信
仰
は
、
人
間
の
理
性
が
か
な
り
進
歩
し
、
ま
た
、
人
間
が
想
像
し
た
り
、
好
奇
心
を
も
っ
た
り
、
驚
嘆
し
た
り
す
る
能
力
が
さ
ら
に
著
し
く
高
め
ら
れ
た
結
果
生
じ
た
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
る
。
／
神
へ
の
信
仰
が
本
能
的
な
も
の
だ
と
い
う
想
定
は
、
多
く
の
人
々
が
神
の
存
在
を
証
明
す
る
根
拠
と
し
て
考
え
た
こ
と
だ
、
と
い
う
こ
と
を
私
は
知
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
軽
率
な
議
論
で
あ
る
。
…
…
宇
宙
に
普
遍
的
な
慈
し
み
深
い
造
物
主
と
い
う
観
念
は
、
人
間
が
長
期
に
わ
た
る
文
化
に
よ
っ
て
向
上
す
る
ま
で
は
、
人
間
の
心
に
湧
き
起
こ
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
（
２２
）
。
こ
こ
で
ダ
ー
ウ
ィ
ン
は
、宗
教
を
、人
間
に
生
ま
れ
つ
き
備
わ
っ
て
い
る
も
の
と
は
見
な
し
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
人
間
は
「
宗
教
的
動
物
」
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
、
人
間
は
本
能
的
に
宗
教
を
身
に
付
け
た
動
物
３８０
宗
教
と
進
化
論
三
五
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
ダ
ー
ウ
ィ
ン
は
、
神
へ
の
信
仰
が
人
間
に
と
っ
て
本
能
的
な
も
の
だ
と
い
う
考
え
を
明
確
に
否
定
し
て
い
る
。
本
能
的
な
も
の
で
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
信
仰
が
獲
得
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
神
へ
の
信
仰
、
造
物
主
の
観
念
は
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
が
言
う
よ
う
に
、
社
会－
文
化
的
進
化
（
社
会
進
化
）
の
所
産
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
社
会
進
化
に
は
人
間
理
性
の
発
達
が
不
可
欠
で
あ
る
（
２３
）
。
次
に
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
そ
の
人
の
『
自
伝
』
を
見
て
み
よ
う
。
ダ
ー
ウ
ィ
ン
は
『
自
伝
』
の
な
か
で
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
で
ペ
イ
リ
ー
の
『
自
然
神
学
』
を
学
ん
だ
こ
と
が
精
神
の
涵
養
に
有
益
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
ダ
ー
ウ
ィ
ン
は
宗
教
上
の
信
仰
に
つ
い
て
、「
ビ
ー
グ
ル
号
に
乗
船
中
、
私
は
全
く
正
統
派
だ
っ
た
」
と
述
べ
た
。
し
か
し
彼
は
、「
確
定
さ
れ
た
自
然
の
諸
法
則
を
知
れ
ば
知
る
ほ
ど
、
奇
跡
は
ま
す
ま
す
信
じ
ら
れ
な
く
な
る
」
と
言
い
、「
ペ
イ
リ
ー
が
与
え
て
い
る
よ
う
な
、
自
然
の
計
画
（
デ
ザ
イ
ン
）
に
つ
い
て
の
古
い
議
論
は
、
以
前
に
は
決
定
的
な
も
の
の
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
た
が
、
自
然
淘
汰
の
法
則
が
発
見
さ
れ
た
の
で
、
も
う
だ
め
で
あ
る
」
と
ま
で
、
言
い
切
っ
て
い
る
（
２４
）
。
他
方
で
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
は
、「
遠
い
過
去
や
は
る
か
な
未
来
ま
で
も
見
る
能
力
を
も
つ
人
間
を
含
め
て
、
こ
の
広
大
で
不
思
議
な
宇
宙
を
盲
目
的
な
偶
然
や
必
然
の
結
果
と
し
て
考
え
る
の
は
極
度
に
困
難
、
む
し
ろ
不
可
能
」
で
あ
る
と
し
、
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、「
人
間
と
あ
る
程
度
似
た
知
性
的
な
心
を
も
っ
た
第
一
原
因
に
目
を
向
け
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
よ
う
に
感
じ
る
。
こ
の
場
合
、
私
は
有
神
論
者
と
呼
ば
れ
て
も
よ
い
」と
も
述
べ
て
い
る
。
こ
の
記
述
を
文
脈
か
ら
切
り
離
し
て
読
む
と
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
が
Ｉ
Ｄ
説
に
共
感
を
抱
い
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
に
続
く
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
言
葉
を
見
落
と
し
て
は
い
け
な
い
。
ダ
ー
ウ
ィ
ン
は
有
神
論
を
否
定
し
て
、
次
の
よ
う
に
言
う
、「
人
間
の
心
は
最
下
等
の
動
物
が
も
っ
て
い
た
ず
っ
と
低
度
の
心
か
ら
発
達
し
て
き
た
も
の
だ
と
私
は
完
全
に
信
じ
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
人
間
の
心
を
、
そ
れ
が
こ
の
よ
う
に
偉
大
な
結
論
を
引
き
出
せ
る
も
の
だ
と
、
信
用
し
て
よ
い
の
か
」
と
（
２５
）
。
こ
こ
で
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
が
「
偉
大
な
結
論
」
と
い
う
の
は
、
知
性
的
な
心
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を
も
っ
た
第
一
原
因
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
ダ
ー
ウ
ィ
ン
は
、
神
へ
の
信
仰
が
本
能
的
な
も
の
で
な
く
理
性
と
文
化
の
発
達
を
必
要
と
す
る
も
の
と
考
え
た
。
も
う
一
つ
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
は
子
ど
も
へ
の
宗
教
教
育
の
問
題
点
に
触
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
ま
た
わ
れ
わ
れ
は
、
子
ど
も
た
ち
の
心
に
神
へ
の
信
仰
を
い
つ
も
い
つ
も
教
え
込
み
、
子
ど
も
た
ち
の
ま
だ
十
分
に
発
達
し
て
い
な
い
頭
に
非
常
に
強
い
、
そ
し
て
お
そ
ら
く
は
遺
伝
さ
れ
る
影
響
を
生
じ
さ
せ
、
そ
れ
で
子
ど
も
た
ち
が
、
サ
ル
が
ヘ
ビ
へ
の
本
能
的
な
恐
怖
と
憎
悪
を
捨
て
去
れ
な
い
の
と
同
様
、
神
へ
の
信
仰
を
捨
て
る
の
が
困
難
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
う
る
と
い
う
こ
と
も
、
見
の
が
し
て
は
な
ら
な
い
（
２６
）
」。
こ
の
記
述
は
当
初
、
敬
虔
な
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
っ
た
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
妻
エ
マ
の
要
請
で
『
自
伝
』
か
ら
削
除
さ
れ
て
い
た
が
、
後
に
復
活
さ
れ
た
。
さ
て
、
宗
教
に
対
す
る
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
立
場
を
一
言
で
い
え
ば
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。『
自
伝
』
で
ダ
ー
ウ
ィ
ン
は
次
の
よ
う
に
言
う
、「
あ
ら
ゆ
る
事
物
の
は
じ
め
と
い
う
神
秘
は
、
わ
れ
わ
れ
に
は
解
き
え
な
い
。
私
個
人
と
し
て
は
不
可
知
論
者
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
え
な
い
」
と
。
ち
な
み
に
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
は
自
伝
を
書
い
て
い
た
と
き
、
神
の
存
在
を
信
じ
て
い
る
か
ど
う
か
を
詮
索
す
る
手
紙
を
受
け
取
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
に
対
し
て
ダ
ー
ウ
ィ
ン
は
、
人
は
ま
ち
が
い
な
く
「
猛
烈
な
有
神
論
者
に
し
て
進
化
論
者
」
で
あ
り
う
る
と
答
え
た
と
い
う
。
ダ
ー
ウ
ィ
ン
は
、
神
の
存
在
を
否
定
す
る
と
い
う
意
味
で
の
無
神
論
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
な
く
、
彼
自
身
は
不
可
知
論
の
立
場
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
よ
う
だ
（
２７
）
。
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
若
い
頃
の
ノ
ー
ト
ブ
ッ
ク
を
読
め
ば
、
彼
が
唯
物
論
の
立
場
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
後
明
確
に
自
然
淘
汰
説
を
確
信
し
た
ダ
ー
ウ
ィ
ン
が
、
神
の
存
在
を
否
定
す
る
唯
物
論
の
立
場
に
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
、
争
い
ご
と
に
巻
き
込
ま
れ
た
く
な
い
と
い
う
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
慎
重
な
姿
勢
が
、
宗
教
に
関
す
る
彼
の
語
り
口
に
も
微
妙
に
影
響
し
て
い
る
こ
と
も
お
そ
ら
く
間
違
い
な
い
。
し
か
し
、「
あ
ら
ゆ
る
事
物
の
は
じ
め
と
い
う
神
秘
は
、
わ
れ
わ
れ
に
は
解
き
え
な
い
」
と
い
う
語
り
は
決
し
て
逃
避
の
言
葉
で
は
な
く
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
真
情
を
吐
露
し
た
も
の
で
あ
る
と
、
私
は
理
解
し
た
い
。
ダ
ー
ウ
ィ
ン
３７８
宗
教
と
進
化
論
三
七
は
唯
物
論
の
立
場
に
あ
る
が
、
ド
ー
キ
ン
ス
の
よ
う
な
い
わ
ば
「
強
い
唯
物
論
」
で
は
な
く
、「
弱
い
唯
物
論
」
の
立
場
に
あ
る
、
そ
れ
ゆ
え
、
宇
宙
の
始
ま
り
と
い
う
よ
う
な
問
題
に
つ
い
て
は
不
可
知
論
を
表
明
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
ダ
ー
ウ
ィ
ン
は
自
然
淘
汰
説
の
表
明
に
よ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
的
世
界
観
、
天
地
創
造
説
を
否
定
し
た
。
し
か
し
、
宗
教
そ
の
も
の
を
否
定
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
宗
教
は
、
す
で
に
言
及
し
た
よ
う
に
、
人
間
文
化
の
一
形
態
で
あ
り
、
し
か
も
高
度
な
精
神
的
活
動
の
一
つ
で
あ
る
。
人
間
の
社
会－
文
化
的
進
化
（
社
会
進
化
）
に
お
い
て
、
宗
教
は
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
要
素
で
あ
る
。
ダ
ー
ウ
ィ
ン
は
宗
教
を
そ
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
四
宗
教
と
進
化－－－
ダ
ー
ウ
ィ
ン
的
な
理
解
宗
教
は
、「
死
者
の
埋
葬
」「
呪
術
」「
儀
式
」
な
ど
の
特
徴
を
備
え
た
社
会
進
化
の
あ
る
段
階
で
登
場
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
宗
教
は
人
間
文
化
の
一
形
態
で
あ
り
、
し
か
も
高
度
な
精
神
的
活
動
の
一
つ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
他
の
動
物
に
も
文
化
の
存
在
を
確
認
で
き
る
が
、
し
か
し
、
宗
教
を
有
す
る
動
物
は
人
間
以
外
に
存
在
し
な
い
の
で
は
な
い
か
。
宗
教
は
人
間
文
化
の
一
つ
で
あ
り
、
人
間
生
活
に
密
着
し
て
い
る
。
人
々
の
日
常
生
活
に
は
宗
教
的
祭
事
や
慣
習
が
欠
か
せ
な
い
。
ま
た
、
人
々
の
生
活
文
化
空
間
に
は
宗
教
建
築
、
宗
教
音
楽
、
宗
教
美
術
な
ど
が
彩
り
と
潤
い
、
癒
し
、
魂
の
象
徴
と
な
っ
て
い
る
。
宗
教
の
分
類
と
し
て
は
、
自
然
宗
教
、
啓
示
宗
教
、
あ
る
い
は
多
神
教
、
一
神
教
な
ど
の
区
分
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
詳
細
に
立
ち
入
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
特
定
の
地
域
や
民
族
に
根
ざ
し
た
宗
教
と
し
て
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
、
古
代
ユ
ダ
ヤ
教
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
、
道
教
、
神
道
な
ど
が
あ
り
、
他
方
、
地
域
や
民
族
の
違
い
を
越
え
て
広
が
っ
た
宗
教
と
し
て
仏
教
、
キ
リ
ス
ト
教
、
イ
ス
ラ
ム
教
な
ど
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
区
分
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
宗
教
そ
の
も
の
を
い
か
に
理
解
し
た
ら
よ
い
か
、
と
い
う
問
題
が
こ
こ
で
の
論
点
と
な
る
。
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宗
教
学
者
、
柳
川
啓
一
（
一
九
七
四
年
）
に
よ
る
と
、
宗
教
と
は
、「
世
界
に
は
日
常
の
経
験
に
よ
っ
て
は
証
明
不
可
能
な
秩
序
が
存
在
し
、
人
間
は
神
あ
る
い
は
法
則
と
い
う
象
徴
を
媒
介
と
し
て
こ
れ
を
理
解
し
、
そ
の
秩
序
を
根
拠
と
し
て
人
間
の
生
活
の
目
標
と
そ
れ
を
と
り
ま
く
状
況
の
意
味
と
価
値
が
普
遍
的
、
永
続
的
に
説
明
で
き
る
と
い
う
信
念
の
体
系
を
い
う
。
こ
の
信
念
は
、
生
き
生
き
と
し
た
実
在
感
を
も
っ
て
体
験
と
し
て
受
け
と
ら
れ
、
合
理
的
に
は
解
決
で
き
な
い
問
題
か
ら
生
じ
る
知
的
、
情
的
な
緊
張
関
係
を
解
消
し
、
人
間
に
生
き
が
い
、
幸
福
を
与
え
る
役
割
を
果
た
す
も
の
と
し
て
期
待
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
信
念
を
同
じ
く
す
る
人
々
が
、
教
会
、
教
団
と
呼
ば
れ
る
共
同
体
を
形
成
す
る
（
２８
）
」。
柳
川
啓
一
は
、
宗
教
の
機
能
と
し
て
、
と
く
に
、
合
理
的
に
は
解
決
で
き
な
い
問
題
か
ら
生
じ
る
緊
張
を
解
消
す
る
と
い
う
効
果
に
着
目
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
葬
式
で
あ
る
。
葬
式
は
、
死
者
を
無
事
に
あ
の
世
に
送
る
儀
式
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
効
果
は
わ
か
ら
ず
、
不
合
理
な
行
動
様
式
と
見
な
す
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、
葬
式
と
い
う
儀
式
の
意
図
す
る
こ
と
は
表
向
き
の
た
て
ま
え
で
あ
り
、
実
際
に
は
、
親
し
い
者
を
失
っ
た
遺
族
の
悲
し
み
を
少
し
で
も
解
消
す
る
と
い
う
働
き
を
も
っ
て
い
る
と
も
い
え
る
。
こ
の
場
合
、
葬
式
に
は
情
緒
的
緊
張
を
解
消
す
る
と
い
う
効
果
が
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
死
の
原
因
が
科
学
的
に
解
明
さ
れ
た
と
し
て
も
、
死
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
合
理
的
に
説
明
で
き
な
い
。
こ
う
し
た
知
的
緊
張
が
、
宗
教
に
よ
っ
て
、
神
や
運
命
と
い
う
存
在
の
秩
序
と
関
連
し
て
説
明
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
解
消
す
る
、
と
柳
川
は
言
う
。
宗
教
の
発
生
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
仮
説
が
出
て
い
る
が
、
い
く
つ
か
紹
介
し
て
み
よ
う
。
す
で
に
言
及
し
た
死
者
の
埋
葬
、
葬
式
に
関
し
て
、
ヘ
レ
ン
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
（
一
九
八
三
年
）
は
問
う
、「
大
昔
の
人
々
が
死
ん
だ
友
人
や
親
類
を
埋
葬
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
動
機
は
何
な
の
だ
ろ
う
」
と
。
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
の
説
明
を
引
用
し
て
お
こ
う
。
彼
ら
が
星
や
太
陽
、
月
、
雨
、
動
物
、
植
物
を
す
べ
て

霊

と
し
て
認
識
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
彼
ら
３７６
宗
教
と
進
化
論
三
九
自
身
に
も
同
様
に
本
性
や
霊
や
魂
が
あ
る
と
考
え
て
い
た
と
し
て
も
お
か
し
く
な
い
。ま
た
、ホ
モ
・
エ
レ
ク
ト
ゥ
ス
は
夜
、
夢
を
見
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
は
ず
だ
か
ら
、
同
時
に
、
現
実
の
時
間
と
場
所
を
超
え
た
世
界
へ
遊
び
、
ま
だ
見
ぬ
桃
源
の
国
へ
旅
し
、
死
ん
だ
友
人
や
親
類
に
話
し
か
け
、
超
自
然
的
な
存
在
に
立
ち
向
か
う
、
肉
体
を
離
れ
た
自
分
や
他
人
の
霊
魂
の
実
在
を
想
像
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
、
食
物
が
手
に
入
ら
な
い
空
腹
の
日
々
、
彼
ら
が
時
代
や
世
界
を
超
越
し
た
幻
想
を
体
験
し
た
こ
と
は
確
か
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
死
と
は
魂
が
肉
体
を
離
れ
、
別
世
界
へ
旅
立
つ
の
だ
と
想
像
す
る
の
は
、
彼
ら
に
と
っ
て
け
っ
し
て
む
つ
か
し
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
お
そ
ら
く
死
者
の
魂
が
日
々
の
現
実
を
超
え
、
も
っ
と
す
ば
ら
し
い
天
国
へ
行
け
る
の
を
期
待
し
て
埋
葬
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
う
し
た
儀
式
は
、
死
者
の
遺
族
を
慰
め
、
残
さ
れ
た
者
ど
う
し
の
絆
を
強
め
る
こ
と
に
も
な
る
し
、
さ
ら
に
、
埋
葬
に
よ
っ
て
死
肉
を
あ
さ
る
動
物
や
敵
か
ら
遺
体
を
守
る
こ
と
も
で
き
る
（
２９
）
。
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
埋
葬
、
葬
式
が
死
者
の
遺
族
を
慰
め
る
こ
と
の
み
な
ら
ず
、
と
い
う
よ
り
、
そ
の
こ
と
を
通
じ
て
こ
う
し
た
宗
教
が
個
人
と
個
人
の
結
び
つ
き
を
強
め
、
仲
間
同
士
を
結
束
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
葬
式
で
は
死
者
の
霊
魂
と
生
者
の
霊
魂
を
媒
介
す
る
巫
術
者（
シ
ャ
ー
マ
ン
）の
役
割
も
看
過
で
き
な
い
。
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
、
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
、
い
つ
、
ど
の
よ
う
に
し
て
発
達
し
た
か
は
、
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
私
た
ち
の
祖
先
の
脳
が
発
達
し
大
き
く
な
っ
て
い
っ
て
、
死
者
を
埋
葬
し
、
彼
ら
自
身
の
魂
や
動
植
物
の
霊
を
信
じ
、
あ
の
世
と
か
超
自
然
的
存
在
と
か
を
認
識
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
と
、
そ
の
こ
ろ
ま
で
に
、
誰
か
が
、
神
霊
と
の
秘
か
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
試
み
始
め
て
い
た
と
し
て
も
お
か
し
く
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
う
ち
で
、
効
果
の
な
い
も
の
は
す
た
れ
、
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効
果
の
あ
る
方
法
だ
け
が
引
き
継
が
れ
て
い
く
。
こ
う
し
て
彼
ら
は
徐
々
に
、
男
も
女
も
恍
惚
状
態
に
入
る
こ
と
を
覚
え
、
冥
府
を
旅
す
る
こ
と
や
、
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
持
つ
力
で
仲
間
を
助
け
る
こ
と
を
、
身
に
つ
け
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
（
３０
）
。
ロ
バ
ー
ト
・
ハ
イ
ン
ド
は
、
火
山
の
噴
火
や
暴
風
雨
、
洪
水
な
ど
の
物
理
的
環
境
に
お
け
る
驚
愕
の
出
来
事
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
こ
と
か
ら
宗
教
が
起
こ
っ
た
、
と
考
え
る
（
３１
）
。
フ
ラ
ン
ツ
・
ヴ
ケ
テ
ィ
ツ
（
一
九
九
四
年
）
は
、
形
而
上
学
的
・
宗
教
的
信
念
は
、
人
間
の
脳
が
も
た
ら
す
創
造
的
な
想
像
力
に
よ
る
と
見
た
。
ヴ
ケ
テ
ィ
ツ
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
わ
れ
わ
れ
の
祖
先
の
ひ
と
り
が
稲
妻
の
閃
光
を
観
察
し
た
さ
い
、
物
理
的
原
理
に
か
ん
す
る
観
念
は
何
ら
も
っ
て
い
な
い
、
と
想
定
し
て
み
よ
う
。
こ
の
原
始
人
は
お
そ
ら
く
超
自
然
的
な
力
の
存
在
を
信
じ
た
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
彼
は
説
明
を
必
要
と
し
た
が
、
と
う
て
い
問
題
の
現
象
を
物
理
的
に
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
現
象
を
説
明
す
る
唯
一
の
可
能
性
は
、
力
を
も
っ
て
い
る
神
的
存
在
を
稲
妻
の
閃
光
に
投
影
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
形
而
上
学
的
信
念
が
宇
宙
と
そ
の
内
部
の
一
定
の
現
象
を
説
明
す
る
た
め
の
わ
れ
わ
れ
自
身
の
投
影
、
願
望
に
由
来
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
形
而
上
学
的
・
宗
教
的
信
念
は
、
外
的
現
実
を
理
解
す
る
必
要
性
も
ふ
く
め
て
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
本
性
に
相
対
的
に
関
連
し
て
い
る
（
３２
）
。
レ
イ
ノ
ル
ズ
と
タ
ー
ナ
ー
（Reynolds/Turner１９８３
）
は
、
宗
教
は
豊
饒
増
大
の
儀
式
に
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
発
生
し
た
、
と
見
る
。
ハ
イ
ン
ド
や
レ
イ
ノ
ル
ズ
と
タ
ー
ナ
ー
の
説
明
に
対
し
て
、
ブ
ル
ー
ム
（Broom
２００３
）
は
、
い
ず
れ
も
宗
教
の
長
期
的
持
続
を
説
明
す
る
に
は
不
十
分
で
あ
る
と
批
判
し
て
い
る
（
３３
）
。
ヴ
ケ
テ
ィ
ツ
に
対
し
て
も
そ
の
批
判
は
当
て
は
ま
る
だ
ろ
う
。
３７４
宗
教
と
進
化
論
四
一
ニ
ク
ラ
ス
・
ル
ー
マ
ン
と
ブ
ル
ケ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
限
り
な
く
複
雑
な
世
界
を
前
に
ど
う
し
て
よ
い
か
わ
か
ら
な
い
と
感
じ
て
い
る
人
び
と
に
対
し
て
、
複
雑
な
世
界
を
最
も
単
純
で
一
般
的
な
概
念
、
つ
ま
り
、
一
つ
の
大
義
、
唯
一
の
存
在
、
神
に
還
元
す
る
こ
と
で
、
人
々
に
意
味
を
持
っ
た
一
つ
の
世
界
に
向
か
う
方
向
付
け
を
与
え
る
も
の
と
し
て
、
宗
教
が
発
生
し
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
３４
）
。
ブ
ル
ケ
ル
ト
は
ま
た
、
宗
教
と
は
「
神
へ
ひ
た
す
ら
依
存
し
て
い
る
と
い
う
感
情
で
あ
る
」
と
い
う
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
の
説
に
触
れ
な
が
ら
、
序
列
制
度
や
服
従
の
儀
礼
と
の
か
か
わ
り
で
宗
教
の
発
生
の
問
題
に
迫
っ
て
い
る
。
ブ
ル
ケ
ル
ト
は
言
う
。
一
般
に
宗
教
は
、
姿
の
見
え
な
い
上
位
者
に
依
存
し
、
従
属
し
、
服
従
す
る
こ
と
を
暗
に
含
む
序
列
制
度
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
お
り
、
宗
教
に
お
け
る
序
列
や
依
存
の
認
識
は
、
あ
ら
ゆ
る
古
代
宗
教
に
と
り
わ
け
顕
著
で
あ
る
。
神
と
は
権
力
、
支
配
を
意
味
し
、尊
敬
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
も
の
を
意
味
す
る
。／
表
だ
っ
て
服
従
す
る
こ
と
の
明
ら
か
な
目
的
と
機
能
は
、
と
り
わ
け
人
類
出
現
以
前
の
社
会
で
は
、
攻
撃
と
そ
れ
に
続
く
苦
痛
や
損
傷
、
も
し
く
は
死
を
も
避
け
た
り
阻
止
し
た
り
す
る
こ
と
で
あ
る
（
３５
）
。
服
従
と
い
う
宗
教
的
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
に
注
目
す
る
の
が
、『
裸
の
サ
ル
』『
舞
い
上
が
っ
た
サ
ル
』
な
ど
の
著
作
で
知
ら
れ
る
動
物
行
動
学
者
の
デ
ズ
モ
ン
ド
・
モ
リ
ス
（
一
九
九
一
年
）
で
あ
る
。
サ
ル
や
オ
オ
カ
ミ
に
見
ら
れ
る
順
位
制
、
す
な
わ
ち
同
種
仲
間
に
対
す
る
服
従
と
忠
誠
、
畏
怖
の
念
は
、
人
間
に
お
い
て
も
位
階
制
と
い
う
形
で
受
け
継
が
れ
、
支
配
と
服
従
の
社
会
制
度
と
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
人
間
の
場
合
、
同
種
仲
間
に
対
し
て
ば
か
り
で
な
く
、
同
種
仲
間
を
超
え
た
存
在
者
、
つ
ま
り
超
自
然
的
存
在
者
た
る
神
に
対
し
て
服
従
と
忠
誠
、
崇
敬
と
畏
怖
の
念
を
抱
い
て
い
る
。
松
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神
へ
の
服
従
、
崇
敬
と
畏
怖
の
念
を
示
す
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
、
す
な
わ
ち
跪
座
、
叩
頭
礼
、
平
伏
、
低
頭
・
低
姿
勢
な
ど
は
、
モ
リ
ス
に
よ
る
と
、
神
を
な
だ
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
恩
寵
を
得
た
り
、
罰
を
避
け
た
り
す
る
と
い
う
機
能
を
有
す
る
。
し
か
し
、
超
自
然
的
存
在
者
は
言
う
ま
で
も
な
く
姿
形
を
表
さ
な
い
の
で
、
そ
う
し
た
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
を
神
の
代
理
者
た
る
聖
職
者
を
通
じ
て
行
う
こ
と
に
な
る
。も
ち
ろ
ん
、信
仰
者
は
心
の
中
に
思
い
浮
か
べ
た
神
に
対
し
て
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
を
演
じ
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
教
会
な
ど
で
の
信
仰
者
の
集
会
に
お
い
て
は
、
聖
職
者
を
介
し
た
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
と
な
る
だ
ろ
う
（
３６
）
。
聖
職
者
に
と
っ
て
、
神
の
絶
対
性
、
そ
れ
に
対
応
し
た
信
仰
者
の
絶
対
的
服
従
を
揺
る
ぎ
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
が
是
非
と
も
必
要
で
あ
る
。
そ
う
で
な
い
と
、
聖
職
者
自
身
の
存
在
理
由
が
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
点
で
、
宗
教
は
排
他
的
で
不
寛
容
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
と
く
に
、
神
へ
の
冒

、
背
教
、
異
教
へ
の
改
宗
な
ど
に
対
し
て
は
極
刑
が
課
さ
れ
た
。
自
ら
の
宗
教
を
擁
護
す
る
た
め
の
最
善
の
方
法
は
、
他
の
宗
教
を
排
斥
す
る
こ
と
で
あ
る
。
モ
リ
ス
は
、
信
仰
者
を
永
遠
に
従
順
に
さ
せ
て
お
く
た
め
の
宗
教
の
用
い
る
三
つ
の
方
法
を
あ
げ
て
い
る
。
第
一
に
、「
対
立
す
る
神
を
崇
拝
す
る
者
に
、
社
会
的
な
排
斥
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
し
む
け
る
こ
と
」、
第
二
に
、「
非
服
従
者
に
は
神
の
た
た
り
が
あ
る
、
と
い
う
有
力
な
証
拠
を
作
り
上
げ
る
こ
と
」、
第
三
に
、「
聖
職
者
に
従
う
者
は
報
わ
れ
、
従
わ
な
い
者
は
苦
し
み
を
受
け
る
と
い
う
来
世
を
作
り
上
げ
る
こ
と
」で
あ
る
（
３７
）
。
以
上
の
よ
う
な
宗
教
的
圧
力
、
宗
教
的
恫
喝
が
成
功
し
た
理
由
と
し
て
、
モ
リ
ス
は
注
目
す
べ
き
三
つ
の
論
点
を
あ
げ
て
い
る
。
第
一
に
、
人
間
に
と
っ
て
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
死
の
問
題
に
つ
い
て
で
あ
る
。
宗
教
は
、
不
滅
の
霊
魂
を
発
明
す
る
こ
と
で
、
死
の
恐
怖
の
問
題
を
解
決
し
た
。
肉
体
は
滅
び
る
と
し
て
も
、
霊
魂
が
来
世
で
生
き
続
け
ら
れ
れ
ば
、
人
間
は
生
命
へ
の
威
嚇
攻
撃
か
ら
自
分
を
守
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
第
二
に
、
子
ど
も
の
形
態
の
ま
ま
で
成
体
に
な
る
動
物
種
に
見
ら
れ
る
「
幼
態
成
熟
」（
ネ
オ
テ
ニ
ー
）
で
あ
る
。
モ
リ
ス
に
よ
れ
ば
、
ヒ
ト
は
幼
態
成
熟
の
類
人
猿
と
し
て
進
化
し
た
の
で
、
人
間
は
性
的
に
成
熟
し
て
も
な
お
、
親
―
―
ス
ー
パ
ー
親
を
必
要
と
す
る
。
真
の
親
と
同
様
、
神
々
は
人
間
を
守
り
、
人
間
に
罰
を
与
え
、
そ
し
て
人
間
か
ら
忠
誠
を
受
け
る
。
３７２
宗
教
と
進
化
論
四
三
第
三
に
、
聖
な
る
人
は
、
祖
先
の
狩
猟
生
活
の
な
か
で
培
わ
れ
た
、
人
間
の
高
度
に
進
化
し
た
協
調
性
に
よ
っ
て
助
け
ら
れ
て
い
る
。
モ
リ
ス
に
よ
れ
ば
、
リ
ー
ダ
ー
は
、
仲
間
の
た
ん
な
る
消
極
的
服
従
で
は
な
く
、
積
極
的
服
従
に
た
よ
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
万
一
仲
間
が
好
き
か
っ
て
に
行
動
し
た
な
ら
ば
、
リ
ー
ダ
ー
あ
る
い
は
部
族
へ
の
盲
目
的
、
絶
対
的
忠
誠
が
失
わ
れ
る
危
険
が
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
絶
対
的
服
従
は
、
ス
ー
パ
ー
・
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
の
神
像
を
用
い
て
行
わ
れ
た
（
３８
）
。
一
言
で
い
え
ば
、
宗
教
は
部
族
主
義
か
ら
生
じ
た
と
い
う
の
が
、
デ
ズ
モ
ン
ド
・
モ
リ
ス
の
主
張
で
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
は
基
本
的
に
道
徳
が
血
縁
小
集
団
と
部
族
主
義
か
ら
生
じ
た
と
考
え
て
い
る
が
、
宗
教
も
血
縁
小
集
団
と
部
族
主
義
と
の
関
連
で
生
じ
た
と
、
社
会
進
化
レ
ベ
ル
で
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
ブ
ラ
イ
ア
ン
・
バ
ク
ス
タ
ー
（Baxter２００７
）
は
明
確
に
述
べ
て
い
る
。
宗
教
は
本
質
的
に
部
族
的
現
象
と
し
て
始
ま
る
。
そ
れ
は
、
道
徳
的
規
則
に
超
越
的
是
認
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
特
定
の
集
団
の
内
部
に
あ
る
道
徳
的
規
則
を
結
合
す
る
の
に
役
立
つ
。／
道
徳
的
思
考
が
宗
教
的
信
念
に
先
行
す
る
。宗
教
は
、
特
定
の
部
族
共
同
体
の
間
で
の
道
徳
的
戒
律
を
強
化
す
る
手
段
と
し
て
発
達
し
た
。
／
部
族
の
た
め
の
自
己
犠
牲
を
促
す
宗
教
的
な
鼓
舞
激
励
お
よ
び
そ
の
神
は
、
完
全
に
理
解
し
う
る
進
化
的
な
基
礎
を
持
ち
う
る
（
３９
）
。
ま
た
、
同
様
の
視
点
か
ら
、
ハ
ラ
ル
ト
・
オ
イ
ラ
ー
（Euler２００４
）
も
、
自
然
淘
汰
説
に
よ
っ
て
宗
教
の
進
化
的
利
得
を
説
明
し
た
。
第
一
に
、
宗
教
は
、
義
務
と
忠
誠
を
強
化
す
る
共
通
の
信
仰
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
集
団
の
連
帯
を
促
進
す
る
。
第
二
に
、
宗
教
は
共
同
体
の
中
枢
的
権
威
を
正
当
化
す
る
。
第
三
に
、
宗
教
は
人
間
の
善
（
利
他
主
義
な
ど
）
を
促
進
し
、
悪
（
利
己
主
義
な
ど
）
を
抑
え
る
。
第
四
に
、
宗
教
は
外
部
集
団
に
対
す
る
敵
意
を
促
進
す
る
。
第
五
に
、
宗
教
は
、
た
と
え
ば
ス
ト
レ
ス
克
服
に
役
立
つ
幻
想
に
よ
っ
て
、
心
身
の
健
康
に
資
す
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
宗
教
は
生
物
学
的
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
言
い
換
え
松
山
大
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四
四
３７１
で
あ
る
（
４０
）
。お
わ
り
に
宗
教
を
進
化
論
に
よ
っ
て
説
明
す
る
こ
と
に
対
す
る
反
発
は
当
然
予
想
さ
れ
る
し
、
反
発
と
ま
で
い
か
な
く
と
も
違
和
感
の
よ
う
な
も
の
が
出
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
バ
ク
ス
タ
ー
も
強
調
す
る
よ
う
に
、
宗
教
の
起
源
を
説
明
す
る
こ
と
は
、
宗
教
を
論
駁
す
る
こ
と
で
は
な
い
（
４１
）
。
そ
う
は
言
っ
て
も
、
宗
教
の
起
源
を
進
化
論
的
に
理
解
す
る
の
は
、
宗
教
を
貶
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
い
う
疑
念
も
出
さ
れ
う
る
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
私
は
こ
う
答
え
た
い
。
宗
教
を
進
化
論
的
に
説
明
す
る
こ
と
は
、
宗
教
を
よ
く
理
解
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
、
決
し
て
宗
教
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
こ
と
で
は
な
い
と
。
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
私
は
、
宗
教
は
人
間
文
化
に
と
っ
て
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
と
理
解
す
る
。
と
い
っ
て
も
、
そ
う
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
宗
教
を
手
放
し
で
礼
賛
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
道
徳
の
進
化
に
か
か
わ
る
二
重
基
準
の
問
題
と
同
じ
く
、
宗
教
に
も
「
自
集
団
対
他
集
団
」
の
二
重
基
準
が
あ
る
。
宗
教
の
も
つ
閉
鎖
性
、
排
他
性
な
ど
も
、
進
化
論
的
に
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
確
に
な
っ
た
、
そ
う
し
た
問
題
点
に
留
意
し
つ
つ
、
宗
教
の
も
つ
正
の
効
果
を
評
価
し
な
が
ら
、
宗
教
に
か
か
わ
っ
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
ろ
う
。
現
代
に
お
け
る
宗
教
の
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
役
割
と
し
て
は
、
と
く
に
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
、
環
境
倫
理
、
人
権
問
題
、
平
和
問
題
、
生
命
倫
理
へ
の
積
極
的
関
与
が
う
か
が
わ
れ
る
。
あ
る
い
は
、
仏
教
に
お
い
て
も
、
環
境
倫
理
、
生
命
倫
理
へ
の
同
じ
く
積
極
的
関
与
が
見
受
け
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
ド
ー
キ
ン
ス
な
ど
が
厳
し
く
批
判
す
る
よ
う
に
、
宗
教
の
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
作
用
も
見
過
ご
せ
な
い
。
そ
の
関
連
で
言
え
ば
、
か
つ
て
「
宗
教
は
、
人
間
の
日
常
生
活
を
支
配
す
る
外
的
な
諸
力
が
、
人
間
の
頭
の
な
か
に
空
想
的
に
反
映
し
た
も
の
」
で
あ
る
と
も
言
わ
れ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
ま
た
、「
外
力
が
消
滅
す
る
と
き
、
宗
教
的
反
映
も
消
滅
３７０
宗
教
と
進
化
論
四
五
す
る
」
と
い
っ
た
「
宗
教
死
滅
論
」
が
、
唯
物
論
的
な
宗
教
理
解
と
さ
れ
た
（
４２
）
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
理
解
に
は
進
化
論
的
視
点
が
欠
け
て
い
る
。
ま
た
、
唯
物
論
的
に
見
て
も
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
宗
教
を
、
単
な
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
上
の
反
映
と
見
る
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
評
価
は
再
考
の
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
私
は
、
亀
山
純
生
「
唯
物
論
の
宗
教
観
の
根
本
的
転
換
」
の
議
論
か
ら
有
益
な
示
唆
を
受
け
た
が
、
紙
幅
の
関
係
上
、
そ
の
詳
細
は
割
愛
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
注
（
１
）
セ
ー
ゲ
ル
ス
ト
ロ
ー
レ
（
ウ
リ
カ
）『
社
会
生
物
学
論
争
史
２
』
垂
水
雄
二
訳
、
み
す
ず
書
房
、
二
〇
〇
五
年
、
参
照
。
な
お
、
物
理
学
者
か
ら
神
学
者
に
転
身
し
た
イ
ア
ン
・
バ
ー
バ
ー
（『
科
学
が
宗
教
と
出
会
う
と
き
』
藤
井
清
久
訳
、
教
文
館
、
二
〇
〇
四
年
）
は
、
科
学
と
宗
教
に
関
す
る
四
つ
の
視
点
と
し
て
、「
対
立
」
「
独
立
」
「
対
話
」
「
統
合
」
を
あ
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
四
つ
の
う
ち
「
対
立
」
を
除
い
て
、「
独
立
」
と
「
統
合
」
の
立
場
は
そ
れ
ぞ
れ
の
視
点
か
ら
科
学
と
宗
教
の
対
話
を
唱
え
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
バ
ー
バ
ー
の
よ
う
に
、「
対
立
」「
独
立
」「
統
合
」
以
外
に
「
対
話
」
の
立
場
を
あ
え
て
区
別
す
る
必
要
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
こ
こ
で
は
さ
し
あ
た
り
、
三
つ
の
立
場
に
分
類
す
る
こ
と
と
し
た
。
し
か
し
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
進
化
論
者
の
対
応
で
は
な
く
、
宗
教
へ
の
進
化
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
い
う
点
で
は
、
二
つ
の
立
場
し
か
な
い
。
（
２
）
ド
ー
キ
ン
ス
（
リ
チ
ャ
ー
ド
）『
神
は
妄
想
で
あ
る
』
垂
水
雄
二
訳
、
早
川
書
房
、
二
〇
〇
七
年
、
二
三
五－
二
三
六
頁
、
参
照
。
（
３
）
ド
ー
キ
ン
ス
（
リ
チ
ャ
ー
ド
）『
ブ
ラ
イ
ン
ド
・
ウ
ォ
ッ
チ
メ
イ
カ
ー
（
上
）』
日
高
敏
隆
監
修
、
早
川
書
房
、
一
九
九
三
年
、
八
六
頁
。
（
４
）
ド
ー
キ
ン
ス
、
同
前
書
、
九
五
頁
。
（
５
）
ウ
ィ
ル
ソ
ン
（
Ｄ
・
Ｓ
）『
み
ん
な
の
進
化
論
』
中
尾
ゆ
か
り
訳
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版
、
二
〇
〇
九
年
、
二
七
三
頁
、
参
照
。
（
６
）
ド
ー
キ
ン
ス
『
神
は
妄
想
で
あ
る
』、
前
掲
書
、
二
六
〇
頁
、
参
照
。
（
７
）
ド
ー
キ
ン
ス
、
同
前
書
、
三
七
八
、
三
八
三
頁
、
参
照
。
（
８
）
『
新
版
心
理
学
事
典
』
平
凡
社
、
一
九
八
一
年
、
七
八
三
頁
。
（
９
）
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
『
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
』（
上
）、
船
山
信
一
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
一
年
、
九
八
頁
、
参
照
。
（
１０
）
城
塚
登
『
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
』
勁
草
書
房
、
一
九
五
八
年
、
一
四
四
頁
、
参
照
。
ま
た
、
亀
山
純
生
「
疎
外
と
現
実
的
人
間
」（
入
江
重
吉
・
亀
山
純
生
・
牧
野
広
義
『
理
性
・
感
性
・
自
由
』
三
和
書
房
、
一
九
八
二
年
、
所
収
）
も
参
照
。
松
山
大
学
論
集
第
二
十
一
巻
第
四
号
四
六
３６９
（
１１
）
ウ
ィ
ル
ソ
ン
（
エ
ド
ワ
ー
ド
）『
人
間
の
本
性
に
つ
い
て
』
岸
由
二
訳
、
筑
摩
書
房
、
一
九
九
七
年
、
三
二
二
、
三
二
八－
三
二
九
頁
、
参
照
。
（
１２
）
ウ
ィ
ル
ソ
ン
、
同
前
書
、
三
二
二
頁
、
参
照
。
（
１３
）
ウ
ィ
ル
ソ
ン
、
同
前
書
、
三
二
四－
三
二
五
頁
、
参
照
。
（
１４
）
ウ
ィ
ル
ソ
ン
、
同
前
書
、
三
一
一
、
三
七
七
頁
、
参
照
。
（
１５
）
「
部
族
社
会
」『
日
本
大
百
科
全
書
２０
』、
小
学
館
、
一
九
八
八
年
。
（
１６
）
ウ
ィ
ル
ソ
ン
（『
知
の
挑
戦
』
山
下
篤
子
訳
、
角
川
書
店
、
二
〇
〇
二
年
、
二
九
七－
二
九
八
頁
、
参
照
。
（
１７
）
入
江
重
吉
『
人
間
観
と
進
化
論
』
晃
洋
書
房
、
二
〇
〇
五
年
、
と
く
に
「
第
３
章
善
悪
と
進
化
」
参
照
。
（
１８
）
ウ
ィ
ル
ソ
ン
、
同
前
書
、
三
一
三－
三
一
四
頁
。
（
１９
）
ウ
ィ
ル
ソ
ン
、
同
前
書
、
三
一
四
、
三
一
六
頁
、
参
照
。
（
２０
）
ダ
ー
ウ
ィ
ン
『
人
間
の
由
来
』、
今
西
錦
司
責
任
編
集
『
ダ
ー
ウ
ィ
ン
』
中
央
公
論
社
、
一
九
七
九
年
、
一
五
七
頁
、
参
照
。
（
２１
）
ダ
ー
ウ
ィ
ン
『
人
間
の
由
来
』、
同
前
書
、
一
五
七
頁
。
（
２２
）
ダ
ー
ウ
ィ
ン
『
人
間
の
由
来
』、
同
前
書
、
五
五
二
頁
、
所
収
。
た
だ
し
、
訳
語
を
一
部
変
更
し
た
。
（
２３
）Cf.Foster,
John
etal.:
Critique
ofIntelligentD
esign—
M
aterialism
versus
Creationism
from
Antiquity
to
the
Present,２００８
,
p.１２６
.
な
お
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
は
『
自
伝
』
の
な
か
で
、
神
へ
の
信
仰
の
源
泉
の
一
つ
と
し
て
理
性
を
あ
げ
て
い
る
（『
ダ
ー
ウ
ィ
ン
自
伝
』
八
杉
龍
一
・
江
上
生
子
訳
、
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
、
一
一
〇
頁
、
参
照
）。
（
２４
）
ダ
ー
ウ
ィ
ン
『
ダ
ー
ウ
ィ
ン
自
伝
』、
同
前
書
、
一
〇
二－
一
〇
四
頁
、
参
照
。
（
２５
）
ダ
ー
ウ
ィ
ン
、
同
前
書
、
一
一
一
頁
。
（
２６
）
ダ
ー
ウ
ィ
ン
、
同
前
書
。
な
お
、
子
ど
も
に
対
す
る
宗
教
教
育
へ
の
批
判
に
つ
い
て
は
、
ド
ー
キ
ン
ス
も
、
組
織
宗
教
の
問
題
点
と
し
て
、
自
分
で
防
御
す
る
に
は
幼
す
ぎ
る
子
ど
も
に
組
織
的
に
伝
え
渡
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
（
ド
ー
キ
ン
ス
『
悪
魔
に
仕
え
る
牧
師
』
垂
水
雄
二
訳
、
早
川
書
房
、
二
〇
〇
四
年
、
二
〇
八
頁
、
参
照
）。
ま
た
、
ド
ー
キ
ン
ス
は
イ
ス
ラ
ム
教
原
理
主
義
を
批
判
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
、「
も
し
子
ど
も
た
ち
が
、
疑
問
を
抱
く
こ
と
の
な
い
信
仰
と
い
う
高
い
美
徳
を
教
え
ら
れ
る
代
わ
り
に
、
自
ら
の
信
念
を
通
し
て
疑
問
を
発
し
、
考
え
る
よ
う
に
教
え
ら
れ
れ
ば
、
自
爆
者
は
き
っ
と
い
な
く
な
る
だ
ろ
う
」（
ド
ー
キ
ン
ス
『
神
は
妄
想
で
あ
る
』、
前
掲
書
、
四
五
一
頁
）。
（
２７
）
デ
ズ
モ
ン
ド
／
ム
ー
ア
『
ダ
ー
ウ
ィ
ン

』
渡
辺
政
隆
訳
、
工
作
舎
、
一
九
九
九
年
、
九
〇
五
頁
、
参
照
。
（
２８
）
柳
川
啓
一
「
宗
教
」『
万
有
百
科
大
事
典
４
哲
学
・
宗
教
』
小
学
館
、
一
九
七
四
年
、
所
収
。
（
２９
）
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
（
ヘ
レ
ン
）『
結
婚
の
起
源
』
伊
沢
紘
生
他
訳
、
ど
う
ぶ
つ
社
、
一
九
八
三
年
、
二
三
八
頁
。
３６８
宗
教
と
進
化
論
四
七
（
３０
）
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
、
同
前
書
、
二
四
一
頁
。
（
３１
）Cf.Broom
,
D
onald
M
.:
The
Evolution
ofM
orality
and
Religion,２００３
,
p.２０１
.
（
３２
）
ヴ
ケ
テ
ィ
ツ
『
進
化
と
知
識
』
入
江
重
吉
訳
、
法
政
出
版
、
一
九
九
四
年
、
一
五
四
頁
。
（
３３
）Cf.Broom
,
D
onald
M
.,
op.cit..
Cf.Reynolds,
V
.E./Turner,
R.:
The
Biology
ofReligion,
Longm
an,１９８３
.
（
３４
）
ブ
ル
ケ
ル
ト
『
人
は
な
ぜ
神
を
創
り
だ
す
の
か
』
松
浦
俊
輔
訳
、
青
土
社
、
一
九
九
八
年
、
四
七
頁
、
参
照
。
（
３５
）
ブ
ル
ケ
ル
ト
、
同
前
書
、
一
一
七－
一
二
二
頁
。
（
３６
）
モ
リ
ス
（
デ
ズ
モ
ン
ド
）『
マ
ン
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ
』（
下
）
藤
田
統
訳
、
小
学
館
、
一
九
九
一
年
、
二
六－
二
七
頁
、
参
照
。
（
３７
）
モ
リ
ス
、
同
前
書
、
二
七－
二
八
頁
、
参
照
。
（
３８
）
以
上
の
三
つ
の
論
点
に
つ
い
て
は
、
モ
リ
ス
、
同
前
書
、
三
〇－
三
三
頁
、
参
照
。
（
３９
）Baxter,
Brian
:
A
D
arwinian
W
orldview
,２００７
,
pp.１５０
－１５２
.
ま
た
、
ド
ナ
ル
ド
・
ブ
ル
ー
ム
も
、
宗
教
は
部
族
主
義
か
ら
生
ま
れ
た
と
主
張
し
て
い
る
。Cf.Broom
,
D
onald
M
.:
The
Evolution
ofM
orality
and
Religion,２００３
.
（
４０
）V
gl.Euler,
H
arald
:
Sexuelle
Selektion
und
Religion.In
:
U
lrich
Lüke
etal.
（H
rsg.
）:D
arwin
und
G
ott,２００４
,
SS.６７
－６８
.
（
４１
）Cf.Baxter,
Brian
:
A
D
arwinian
W
orldview
,２００７
,
p.１５３
.
（
４２
）
エ
ン
ゲ
ル
ス
『
反
デ
ュ
ー
リ
ン
グ
編
』（
２
）
村
田
陽
一
訳
、
大
月
書
店
、
一
九
六
〇
年
、
五
三
六－
五
三
八
頁
、
参
照
。
参
考
文
献
ア
ヤ
ラ
（
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
）『
キ
リ
ス
ト
教
は
進
化
論
と
共
存
で
き
る
か
？
』
藤
井
清
久
訳
、
教
文
館
、
二
〇
〇
八
年
。
A
yala,
Francisco
:
D
arwin
and
IntelligentD
esign,２００６
.
入
江
重
吉
・
亀
山
純
生
・
牧
野
広
義
『
理
性
・
感
性
・
自
由
』
三
和
書
房
、
一
九
八
二
年
。
入
江
重
吉
『
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
の
人
間
論
』
昭
和
堂
、
二
〇
〇
〇
年
。
―
―
―
『
人
間
観
と
進
化
論
』
晃
洋
書
房
、
二
〇
〇
五
年
。
―
―
―
『
ダ
ー
ウ
ィ
ン
と
進
化
思
想
』
昭
和
堂
、
近
刊
。
ウ
ィ
ル
ソ
ン
（
エ
ド
ワ
ー
ド
）『
人
間
の
本
性
に
つ
い
て
』
岸
由
二
訳
、
筑
摩
書
房
、
一
九
九
七
年
。
W
ilson,
E.O
.:
O
n
H
um
an
Nature,１９７８
.
―
―
―
『
知
の
挑
戦
』
山
下
篤
子
訳
、
角
川
書
店
、
二
〇
〇
二
年
。
松
山
大
学
論
集
第
二
十
一
巻
第
四
号
四
八
３６７
W
ilson,
E.O
.:
Consilience,１９９８
.
ウ
ィ
ル
ソ
ン
（
Ｄ
・
Ｓ
）『
み
ん
な
の
進
化
論
』
中
尾
ゆ
か
り
訳
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版
、
二
〇
〇
九
年
。
W
ilson,
D
.S.:
Evolution
for
Everyone,２００７
.
ヴ
ケ
テ
ィ
ツ
『
進
化
と
知
識
』
入
江
重
吉
訳
、
法
政
出
版
、
一
九
九
四
年
﹇
一
九
九
〇
年
﹈。
Euler,
H
arald
:
Sexuelle
Selektion
und
Religion.In
:
Lüke
（U
lrich
）etal.
（H
rsg.
）:D
arwin
und
G
ott,２００４
.
亀
山
純
生
「
唯
物
論
の
宗
教
観
の
根
本
的
転
換
」
同
『
現
代
日
本
の
「
宗
教
」
を
問
い
直
す
』
青
木
書
店
、
二
〇
〇
三
年
。
グ
ー
ル
ド
（
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
）『
神
と
科
学
は
共
存
で
き
る
か
？
』
狩
野
秀
之
他
訳
、
日
経
Ｂ
Ｐ
社
、
二
〇
〇
七
年
。
G
ould,
Stephen
:
Rocks
ofAges,１９９９
.
コ
リ
ン
ズ
（
フ
ラ
ン
シ
ス
）『
ゲ
ノ
ム
と
聖
書
』
中
村
昇
他
訳
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
、
二
〇
〇
八
年
。
Collins,
Francis:
The
Language
ofG
od,２００６
.
城
塚
登
『
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
』
勁
草
書
房
、
一
九
五
八
年
。
セ
ー
ゲ
ル
ス
ト
ロ
ー
レ
（
ウ
リ
カ
）『
社
会
生
物
学
論
争
史
２
』
垂
水
雄
二
訳
、
み
す
ず
書
房
、
二
〇
〇
五
年
。
Segerstrale,
U
llica:
D
efenders
ofthe
Truth,２０００
.
ダ
ー
ウ
ィ
ン
『
種
の
起
源
』、
八
杉
龍
一
訳
『
種
の
起
原
』（
上
、
下
全
二
冊
）
岩
波
書
店
、
一
九
九
〇
年
﹇
一
八
五
九
年
﹈。
D
arw
in,
Charles:
O
n
the
O
rigin
ofSpecies,１８５９
.In
:
Barrett/Freem
an
（eds.
）:The
W
orks
ofCharles
D
arwin
V
ol.１５
,１９８８
.
―
―
―
『
人
間
の
由
来
』、
今
西
錦
司
責
任
編
集
『
ダ
ー
ウ
ィ
ン
』
中
央
公
論
社
、
一
九
七
九
年
﹇
一
八
七
一
年
﹈。
D
arw
in,
Charles:
The
D
escentofM
an,１８７１
.In
:
Barrett/Freem
an
（eds.
）:The
W
orks
ofCharles
D
arwin
V
ols.２１
,２２
,１９８９
.
―
―
―
『
ダ
ー
ウ
ィ
ン
自
伝
』
八
杉
龍
一
・
江
上
生
子
訳
、
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
﹇
一
九
五
八
年
﹈。
デ
ズ
モ
ン
ド
／
ム
ー
ア
『
ダ
ー
ウ
ィ
ン

』
渡
辺
政
隆
訳
、
工
作
舎
、
一
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